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ABSTRAKSI
Produktivitas adalah merupakan instrimen manajemen untuk mengukur kinerja organisasi  bisnia
ataupun non bisnis, secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran  dari
suatu proses dengan masukan yang  digunakan  untuk  menghasilkan  keluaran  tersebut.  Banyak
model produktivitas  yang  biasa  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  organisasi,  di  antaranya
adalah model Summanth, Economic Value Added, Total Productivity (Mundel) dan OMAX.
Penelitian pada tugas sarjana ini mengaplikasikan model produktivitas Objective Matrix pada unit
kerja bagian Produksi Steamer Chair Nyatoh di PT.  Prasetya  Indra  Brata  Sayung,  Demak.  Dari
hasil pengukuran dengan model OMAX, ternyata unit kerja ini memiliki indeks produktivitas yang
tidak stabil, hal ini diakibatkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  antara  lain  target  produksi  yang
kurang tercapai secara efektif.
Berdasar hasil penelitian, saran yang bisa diberikan adalah pihak perusahaan hendaknya mampu
memperbaiki motivasi pekerja agar lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya  sehingga  target
yang ditetapkan bisa  dicapai  dan  juga  sedapat  mungkin  membuat  target  yang  lebih  realistis
dengan memperhatikan berbagai faktor seperti kondisi para  pekerja  dan  mesin,  kualitas  bahan
baku yang akan digunakan pada proses produksi, dan lain sebagainya
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